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С глубоким прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине 
Фрэнсиса Кирквуда (1943–2019) (Оттава, Канада), члена редакцион-
ного совета нашего журнала, руководителя компании Kirkwood Profes-
sional. 
Фрэнсис Кирквуд был верным другом и надежным партнером 
ГПНТБ России. Он обладал богатым опытом и авторитетом в библио-
течном мире: много лет работал в Парламентской библиотеке Канады, 
инициировал и реализовал значимые проекты IFLA – Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений.  
Фрэнсис Кирквуд принимал активное участие в работе Междуна-
родного профессионального форума «Крым»: неоднократно возглавлял  
Международный комитет, организовывал секции  IFLA, выступал с док-
ладами. Его выступления и статьи в журнале «Научные и технические 
библиотеки» были яркими и запоминающимися и несли глубокие про-
фессиональные знания. 
Библиотечное сообщество понесло невосполнимую утрату. Нам 
будет не хватать Фрэнсиса Кирквуда. 
